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Lukyanova T.H. Transadaptation of English and Ukrainian audiovisual texts for people with visual
and hearing impairments. The article looks at the problem of translation and adaptation of English and
Ukrainian audiovisual texts as well as accessibility of information for people with visual and hearing impairments.
The paper analyzes the vehicles for producing subtitles and rules of audio description, examines the problems
associated with reading skills and text understanding by people with hearing impairment, studies translation
transformations and strategies of translating audiovisual products for the above mentioned addressees.





цивілізованому  світі.  У  той же  час  в  Україні
ця проблема все ще залишається актуальною ,







дей  з  вадами  зору та  слуху –  субтитри  та  аудіо-
опис. Предметом – вербальні та невербальні за-
соби трансадаптації таких текстів.
Метою дослідження  є  аналіз  особливостей
укладання та перекладу субтитрів для осіб з ва-
дами слуху, розуміння правил аудіоопису, виявлен-
















значення  лінгвокультурної  адаптації  перекладу
з огляду на такі фактори, як культура, контекст,
цільова  аудиторія  тощо  [15]. У нашому  дослід-
женні висвітлимо особливості внутрішньомовно-
го  / міжмовного перекладу та  адаптації  (в тому
числі технічної) аудіовізуальних текстів, а також
доступності інформації за допомогою таких інстру-


















































лений чорний;  колір фуксії,  червоний  та  синій
є менш вдалим вибором. Однак якщо у самому
фільмі багато яскравих кольорів, використовува-




























(1) MAN (calls): Max! – ЧОЛОВІК (кличе): Максе!
(2) MALE REPORTER: And there were strange






тиконів на  початку  субтитру  [7,  p.  228]. Невер-
бальні  акустичні  компоненти  кінотексту мають
бути передані  вербально або  іконічно у дужках,
Наприклад:
(3) (cork  pops)  –  (звук  пробки)
(4) (croaking)  –  (квакання)
Субтитри розташовують у один чи два рядки
(рідко  у  три),  причому  субтитр  у  два  рядки  чи-



























конструкції  засвоюються  краще. Ці  проблеми
є менш наявними в осіб, які втратили слух вже після












(5) (quiet  orchestral  music  plays)  –  (грає  тиха
оркестрова  музика)
















ються  за  зовнішньою подібністю  (укр.:  мине  –
мене,  пресувати –  присувати;  рос.:  угол-уголь,
дрожит-держит); за смисловою спорідненістю





















дово  співає»  –  «Гарна  співачка»;  важливо  вер-
балізувати нелінгвістичні елементи фільму, наприк-








































ють  безперервність  розвитку фільму.  Тож,  для
трансадаптації  текстів  для  осіб  з  вадами  слуху
та зору, переклад має адаптувати текст до певних
вимог, а саме: важливі елементи звукоряду мають
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